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Penelitian ini bertujuan: (1) memaparkan struktur novel “Tanah Ombak” 
karya Abrar Yusra, (2) memaparkan nilai-nilai budaya dalam novel “Tanah Ombak” 
karya Abrar Yusra dengan menggunakan tinjauan semiotik. Jenis penelitian ini ialah 
penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ialah nilai budaya dalam novel 
“Tanah Ombak”. Data dalam penelitian ini berwujud kata, ungkapan, dan kalimat 
yang terdapat dalam novel Tanah Ombak. Sumber data primer ialah novel “Tanah 
Ombak”. Sumber data Sekunder ialah buku-buku karya Abrar Yusra dan artikel-
artikel Abrar Yusra (http://groups.yahoo.com).  Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik pustaka, simak, dan catat. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan model pembacaan heuristik dan hermeneutik. 
Hasil analisis struktural adalah tema dalam novel  “Tanah Ombak” ialah segala 
sesuatu yang dilakukan secara berlebihan akan menimbulkan kehancuran. Alur dalam 
novel “Tanah Ombak” menggunakan alur maju (progresif). Latar tempat dalam novel 
“Tanah Ombak” yaitu di Padang dan di Batusangkar. Latar waktu yaitu mulai antara 
tahun 1951 sampai 1989, saat Abim kelas 2 SD sampai berumur sekitar 45 tahun. 
Latar sosial yaitu kelas menengah ke bawah yang hidup serba kekurangan dan pas-
pasan. Tokoh dalam novel “Tanah Ombak” yaitu terdiri tokoh utama yakni Abim. 
Tokoh tambahan yang berjumlah tujuh orang. Semua unsur  struktur itu saling 
berkaitan erat sehingga membentuk kebulatan makna novel tersebut. Analisis nilai 
budaya dalam novel “Tanah Ombak” karya Abrar Yusra, dengan menggunakan teori 
semiotik Saussure menghasilkan (1) nilai budaya dalam hubungan manusia dengan 
Tuhan yang meliputi: nilai ketakwaan dan menyerah kepada takdir; (2) nilai budaya 
dalam hubungan manusia dengan masyarakat yang meliputi: nilai musyawarah, 
keadilan, gotong-royong, dan keselarasan/keseimbangan; (3) nilai budaya dalam 
hubungan manusia dengan orang lain yang meliputi: keramahan dan kesopanan, 
penyantun/kasih sayang, menepati janji, kesetiaan, kepatuhan terhadap orang tua, 
suka minta maaf dan memaafkan, dan kebijaksanaan; (4) nilai budaya dalam 
hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang meliputi: kerendahan hati, tahan 
menderita, memiliki rasa malu, berusaha keras, menuntut ilmu, menghayati adat dan 
agama, kegagahan, dan kekayaan. 
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